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ⅢIechanisin of heaving
Teruhisa KAWASAKI,Yukitake SHIol and Kou]l KuMAGAI
Abstract
At excavation in very soft ground,there occurs phenomena of heaving  This mechanism
has exphcated M/ith a slip line lmethod by rigid plastic body  No slip surface appears inside of
soft ground at the ultilnate situation  From a series of rnodel tests proved that rnechanisHl of
heaving is plastic aow and groundwater level concerns occurrence of heaving  This paper
reports results of rnodel tests on mechanism of heaving
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図 15 ケース2における地下水位 と隆起量の関係 (3次元)
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γ=/二十ヵ十ね      (5)





















































































































∂紡    ∂2劣=ν両戸
こ こで ,
ν:動粘性係数=μ/ρ (m2/s)
(10)
(10)式の境界条件はノ=0で%=0,ノ=∞で
物=yと与えられる。ここで,時間と速度の関
係を力と粘性の関係に変換するために変数変換
を行う。変数変換を (11)式と (12)を用いて
(10)式を解 くと (13)式となる。
η=ノ/2vしチ
2=ιγ(η)
歩
+2η場手=0
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